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Abstract: Chinese hi － tech development zones have been in a transition period called“second － time pioneer”for recent years. This paper analyses the macro
environmental factors that influence the development of Xiamen Torch Hi － Tech Industrial Development Zone，concludes that transition of Xiamen Torch Hi －
Tech Zone is significant to its sustainability，and explores the transition path of Xiamen Torch Hi － Tech Zone from the perspectives of function，space，indus-
try and management system after studying its current status.
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厦门火炬高技术产业开发区成立于 1990 年 12 月，并从
1998 年起实行“一区多园”战略( 图 1) 。在众多园区中，“火炬
园”是厦门火炬高新区的发祥地，也是本文研究的重点区域。
火炬园地处厦门市湖里区，规划占地面积 123 公顷，其中已批
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图 3 火炬园现状用地构成
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2012 年 5 月，国家发改委批准了《厦门市城市轨道交通近
期建设规划( 2011 ～ 2020 年) 》，标志着厦门城市轨道交通建设
的全面开启。
按照目前的规划，厦门市轨道交通远景线网由 6 条线路组
成，火炬园正处于 1 号线和 3 号线交汇处，拟设的轨道交通站
点“火炬园站”将会是换乘枢纽。当前，TOD 模式被广泛认为



































































































































区的管理机构分为四个层次( 图 4) :
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